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En ce qui concerne l’Antiquité, chaque auteur a adopté pour les sources anciennes (auteurs
et œuvres) les abréviations en usage dans la communauté scientifique des antiquisants. Les




. Pour les corpus et collections




, le lecteur se reportera à la
liste des abréviations suivante. Cette liste est tirée des 
 
Directives pour la préparation des ma-
nuscrits
 





























































































































































































Cetedoc Library of Christian Latin Texts 
 




















































































































































































































Die Fragmente der griechischen Historiker
 















































































































LIMC : Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, 12 vol., Zurich – Munich, 1981-
1999.
LOEB : Loeb Classical Library, Cambridge (Mass.) – Londres.
LSJ : Liddell H.G., Scott R., A Greek-English Lexicon. Revised and augmented
throughout by S. Jones, with the assistance of R. McKenzie, Oxford, 1940,
Suppl., 1968, Revised Suppl., 1996.
LXX : Septante.
MGH : Monumenta Germaniae Historica, Berlin.
NT : Nouveau Testament.
OCT : Oxford Classical Texts, Oxford. 
OPA : Œuvres de Philon d’Alexandrie, Paris.
PG : Patrologia Graeca (J.-P. Migne), Paris.
PL : Patrologia Latina (J.-P. Migne), Paris.
PLS : Patrologiae Latinae Supplementum (A. Hamman), Paris.
PMG : Page D., Poetae Graeci Melici, Oxford, 1962.
PMGC : Davies M., Poetarum Melicorum Graecorum Corpus, I, Oxford.
PO : Patrologia Orientalis, Paris.
POC : Proche-Orient chrétien, Jérusalem.
PTS : Patristische Texte und Studien, Berlin.
PW : Pauly-Wissowa-Kroll, Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissen-
schaft, Stuttgart (col.).
RAC : Reallexicon für Antike und Christentum, Stuttgart (col.).
RBib : Revue biblique, Paris.
RevSR : Revue des sciences religieuses, Strasbourg.
RSPT : Revue des sciences philosophiques et théologiques, Paris.
SC : Sources chrétiennes, Lyon.
SEG : Supplementum epigraphicum Graecum.
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StT : Studi e Testi, Città del Vaticano.
Syll3 : Sylloge inscriptionum graecarum, 3e éd., Leipzig.
TEUBNER : Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Stuttgart –
Leipzig, puis Munich.
TLG :  Thesaurus Linguae Graecae, rééd. K. Hase, W. et L. Dindorf, Paris.
TLG :  Thesaurus Linguae Graecae, Irvine I (Californie).
TLL : Thesaurus Linguae Latinae, Munich.
TM : Texte massorétique.
TrGF : Tragicorum Graecorum Fragmenta, 1, Didascaliae tragicae. Catalogi tragicorum
et tragoediarum, testimonia et fragmenta tragicorum minorum, éd. B. Snell,
1986 ; 2, Fragmenta adespota, éd. B. Snell et R. Kannicht, 1981 ; 3, Aeschylus,
éd. S. Radt, 1985 ; 4, Sophocles, éd. S. Radt, 1977, Göttingen.
TU : Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig.
Vg : Vulgate.
VigChr : Vigiliae Christianae, Amsterdam.
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